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ABSTRAK  
Kekambuhan gangguan jiwa disebabkan baik dari segi klien dan keluarga serta akan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi
individu dan beban yang berat bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran potensial kekambuhan klien
gangguan jiwa ditinjau dari manajemen pemberian obat keluarga di wilayah kerja Puskesmas Ulee Kareng Banda Aceh. Desain
penelitian yang digunakan adalah deskriptif naratif dengan pendekatan cross sectional, tehnik pengambilan sampel yang digunakan
simple random sampling, alat pengumpulan data menggunakan kuesioner terhadap 63 responden. Penelitian ini dilakukan dari
tanggal 02 Agustus sampai dengan 09 Agustus 2012 di Puskesmas Ulee Kareng Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian secara
umum didapatkan potensial kekambuhan klien gangguan jiwa ditinjau dari manajemen pemberian obat berada pada katagori tinggi
sebanyak 32 responden (50,8%), sedangkan secara khusus didapatkan hasil bahwa potensial kekambuhan klien gangguan jiwa
ditinjau dari manajemen pemberian obat terkait faktor klien berada pada katagori tinggi sebanyak 33 responden (52,4%) dan
potensial kekambuhan klien gangguan jiwa ditinjau dari manajemen pemberian obat terkait faktor keluarga berada pada katagori
tinggi sebanyak 36 responden (57,1%). Berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan kepada Kepala Puskesmas Ulee Kareng
Banda Aceh agar tetap dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga dan pasien gangguan jiwa melalui promosi
kesehatan atau penyuluhan tentang pencegahan kekambuhan, perawatan dan pengobatan sehingga keluarga dan pasien dapat
melakukan pencegahan dan perawatan di rumah demi tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik.   
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